国語学習記録作成上の諸課題 : 「さまざまな質問に答える」（昭和五九年）を手がかりにして <研究論文> by Maeda, Shinsho
は
じ
め
に
　
大
村
は
ま
国
語
教
室
第
一
二
巻
『
国
語
学
習
記
録
の
指 
を
公
に
す
る
際
に
新
た
に
書
き
下
ろ
し
た
「
さ
ま
ざ
ま
な
質
問
に
答
え
る
」
に
は
、「
三
」
と
し
て
国
語
学
習
記
録
作
成
上
の
諸
課
題
と
言
う
べ
き
九
項
目
が
挙
が
っ
て
い
る
。
あ
ま
り
に
実
践
的
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
お
り
、
研
究
と
し
て
は
あ
え
て
取
り
上
げ
な
く
て
も
よ
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
大
村
は
ま
氏
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
（
問
　
～
問
　
）
に
つ
い
て
も
、
先
の
２１
２９
　
一
　
国
語
学
習
記
録
の
原
理
（
問
１
～
問
　
）
１１
　
二
　
国
語
学
習
記
録
の
指
導
の
組
織
化
（
問
　
～
問
　
）
１２
２０
と
同
じ
よ
う
に
、
お
ろ
そ
か
に
し
な
い
で
懇
切
に
答
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
こ
の
部
分
を
対
象
に
し
て
考
察
し
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
実
践
研
究
者
と
し
て
の
英
知
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
導
』
１
一
　
国
語
学
習
記
録
と
し
て
綴
じ
に
く
い
も
の
へ
の
対
策
　
問
　
（
な
ん
で
も
綴
じ
込
む
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、
綴
じ
に
く
い
も
の
は
２１
ど
う
し
ま
す
か
。
習
字
の
〔
作
品
〕
や
、
ペ
ン
習
字
で
書
い
た
の
〔
が
あ
る
〕
で
し
ょ
う
、「
し
お
り
」
と
か
、
そ
れ
か
ら
カ
ー
ド
と
か
。）
は
、
国
語
学
習
記
録
の
中
に
は
さ
む
も
の
で
清
書
し
た
も
の
、
穴
を
あ
け
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
、
大
き
さ
が
け
い
紙
や
原
稿
用
紙
、
配
付
資
料
な
ど
と
は
違
う
も
の
は
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
大
村
は
ま
氏
は
答
え
ら
れ
て
い
る
。
箇
条
書
き
に
し
、
敬
体
を
常
体
に
改
め
て
引
用
す
る
。
①
た
い
て
い
の
も
の
は
、
ク
リ
ッ
プ
テ
ー
プ
を
つ
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
だ
と
、
清
書
し
た
も
の
で
も
、
作
品
に
穴
を
あ
け
ず
に
綴
じ
込
め
る
。
②
し
お
り
は
、
白
紙
に
ひ
も
の
と
こ
ろ
を
セ
ロ
テ
ー
プ
で
貼
っ
て
、
そ
の
白
紙
に
穴
を
あ
け
て
入
れ
る
。
③
カ
ー
ド
は
、
角
封
筒
の
４
号
や
７
号
に
入
れ
、
そ
の
角
封
筒
を
ク
リ
ッ
プ
テ
ー
プ
で
入
れ
る
。
─　　─５２
　
国
語
学
習
記
録
作
成
上
の
諸
課
題
─
─「
さ
ま
ざ
ま
な
質
問
に
答
え
る
」（
昭
和
五
九
年
）
を
手
が
か
り
に
し
て
─
─前
　
田
　
眞
　
證
　
め
ん
ど
う
の
よ
う
だ
が
、
こ
う
い
う
こ
と
は
子
ど
も
た
ち
は
好
き
で
あ
っ
た
。
ク
リ
ッ
プ
テ
ー
プ
な
ど
は
特
に
好
き
で
あ 
〈
考
察
〉
１
　
習
字
や
ペ
ン
習
字
で
仕
上
げ
た
作
品
を
傷
つ
け
な
い
た
め
に
　
①
は
、
ふ
つ
う
の
綴
じ
方
が
ふ
さ
わ
し
く
な
い
大
多
数
の
も
の
（
当
然
清
書
し
た
も
の
な
ど
、
作
品
と
し
て
仕
上
げ
ら
れ
、
紙
質
の
違
う
も
の
が
多
く
な
る
）
を
守
る
た
め
の
方
策
で
あ
る
。
ク
リ
ッ
プ
テ
ー
プ
は
、
穴
が
あ
い
て
い
て
そ
れ
が
作
品
の
端
に
く
っ
つ
き
、
綴
じ
込
む
こ
と
が
可
能
に
な
る
も
の
（
長
崎
大
学
鈴
木
慶
子
氏
が
業
者
に
問
い
合
わ
せ
て
下
さ
っ
て
判
明
し
た
こ
と
）
の
よ
う
で
、
け
い
紙
の
半
紙
判
に
合
え
ば
そ
こ
に
お
さ
ま
る
わ
け
で
あ
る
。
ク
リ
ッ
プ
テ
ー
プ
を
つ
け
た
分
だ
け
は
み
出
せ
ば
、
作
品
の
大
切
さ
に
応
じ
て
折
る
な
り
、
③
の
ふ
さ
わ
し
い
角
封
筒
に
入
れ
る
な
り
す
る
手
間
が
加
わ
る
こ
と
に
な
る
。
　
こ
れ
ら
は
、
国
語
学
習
に
お
い
て
余
分
な
手
間
に
見
え
る
が
、
大
村
は
ま
氏
は
子
ど
も
た
ち
は
好
き
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
苦
労
し
て
書
き
上
げ
た
清
書
を
き
ち
ん
と
国
語
学
習
記
録
の
綴
じ
穴
に
と
ま
る
よ
う
に
す
る
の
は
、
国
語
学
習
を
締
め
く
く
る
こ
と
で
あ
る
。
け
い
紙
よ
り
は
み
出
し
た
成
績
物
を
な
ん
と
か
工
夫
し
て
入
れ
よ
う
と
す
る
の
は
、
学
び
手
と
し
て
自
然
に
に
じ
み
出
て
く
る
対
象
へ
の
い
と
お
し
み
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
手
間
を
手
間
と
思
わ
な
く
な
っ
て
、
や
っ
と
国
語
学
習
を
積
み
上
げ
る
喜
び
が
わ
か
っ
て
き
た
と
も
言
え
よ
う
。
大
村
は
ま
氏
の
「
こ
う
い
う
こ
と
は
子
ど
も
た
ち
は
好
き
で
あ
っ
た
」
と
い
う
述
懐
に
は
、
こ
の
営
み
は
確
か
に
国
語
学
習
と
言
え
る
と
い
う
手
応
え
が
感
じ
ら
れ
る
。
　
な
お
、「
ク
リ
ッ
プ
テ
ー
プ
な
ど
は
特
に
好
き
」
と
あ
る
の
は
、
貼
り
方
に
慎
る
。
２
重
さ
が
求
め
ら
れ
、
緊
張
を
要
す
る
だ
け
に
、
こ
れ
か
ら
仕
上
げ
る
作
品
が
大
切
だ
と
い
う
思
い
が
湧
い
て
く
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
２
　
大
き
さ
の
異
な
る
作
品
・
蓄
積
し
た
も
の
を
大
切
に
扱
う
た
め
に
　
②
の
し
お
り
は
、
小
さ
く
、
ひ
も
の
部
分
と
本
体
と
が
あ
る
か
ら
厄
介
で
あ
る
。
大
村
は
ま
氏
は
、
こ
れ
も
作
品
と
し
て
残
す
た
め
に
、
白
紙
に
ひ
も
の
と
こ
ろ
を
セ
ロ
テ
ー
プ
で
止
め
、
そ
の
け
い
紙
と
同
じ
大
き
さ
の
白
紙
に
穴
を
あ
け
て
入
れ
る
と
し
て
い
る
。。
こ
れ
で
、
し
お
り
と
し
て
は
も
う
使
え
な
い
が
、
作
品
と
し
て
際
立
ち
、
国
語
学
習
記
録
の
一
ペ
ー
ジ
を
飾
る
こ
と
に
な
る
。
　
③
の
カ
ー
ド
は
、
か
な
り
の
大
き
さ
が
あ
り
、
後
で
一
ま
と
ま
り
の
も
の
と
し
て
取
り
出
し
て
見
た
り
、
活
用
し
た
り
す
る
余
地
の
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
は
、
カ
ー
ド
を
ま
と
め
て
入
れ
ら
れ
る
角
封
筒
の
４
号
（
縦
二
六
七
ミ
リ
、
横
一
九
七
ミ
リ
）
や
７
号
（
縦
二
〇
五
ミ
リ
、
横
一
四
二
ミ
リ
）
に
収
め
、
そ
の
角
封
筒
の
口
を
ク
リ
ッ
プ
テ
ー
プ
で
止
め
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
二
重
の
作
業
に
な
る
が
、
カ
ー
ド
は
そ
の
ま
ま
温
存
さ
れ
る
た
め
、
き
ち
ん
と
残
し
た
い
と
い
う
思
い
の
湧
く
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ク
リ
ッ
プ
テ
ー
プ
は
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
に
使
わ
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
手
慣
れ
る
こ
と
が
国
語
学
習
記
録
を
仕
上
げ
て
い
る
と
い
う
思
い
に
つ
な
が
り
、
一
層
使
う
の
が
好
き
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
二
　
綴
じ
込
み
表
紙
と
ひ
も
に
固
執
す
る
と
い
う
見
解
を
払
拭
　
問
　
（
こ
の
綴
じ
込
み
表
紙
、
ち
ょ
っ
と
古
風
で
す
ね
。
い
ち
い
ち
ひ
も
を
２２
通
す
と
こ
ろ
な
ん
か
。
バ
イ
ン
ダ
ー
が
い
ろ
い
ろ
出
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
─　　─５３
そ
う
い
う
新
し
い
の
は
使
わ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
か
。）
は
、
す
で
に
綴
じ
込
み
表
紙
と
ひ
も
の
役
割
と
を
一
体
化
し
た
バ
イ
ン
ダ
ー
が
で
き
て
い
る
の
に
、
そ
う
い
う
新
し
く
便
利
な
も
の
は
使
わ
な
い
こ
と
に
し
て
、
時
代
遅
れ
の
古
い
や
り
方
に
固
執
す
る
の
か
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
下
記
の
よ
う
に
答
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
見
出
し
を
つ
け
、
叙
述
の
順
に
整
理
し
て
掲
げ
て
お
く
。
　
Ａ
大
村
は
ま
氏
の
予
備
知
識
・
試
行
（
ａ
）
ひ
も
で
は
な
く
、
パ
チ
ン
と
ワ
ン
タ
ッ
チ
で
と
じ
ら
れ
る
の
と
か
、
（
新
し
い
バ
イ
ン
ダ
ー
の
種
類
は
）
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
（
ｂ
）
ひ
も
の
先
が
痛
ん
で
通
し
に
く
く
な
る
の
で
、
金
具
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
（
方
）
が
い
い
か
と
思
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
（
ｃ
）
一
時
、
そ
う
い
う
の
を
使
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
Ｂ
新
し
い
文
具
の
問
題
点
…（
パ
チ
ン
と
ワ
ン
タ
ッ
チ
で
と
じ
ら
れ
る
金
属
製
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
も
の
は
）
ど
れ
か
を
取
り
出
す
時
に
、
全
部
が
一
度
に
パ
ラ
ッ
と
は
ず
れ
て
し
ま
っ
た
り
し
て
、
案
外
不
便
で
あ
る
。
　
Ｃ
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
な
る
か
の
解
明
（
ａ
）
と
じ
込
ん
で
い
く
も
の
か
、
始
終
出
し
入
れ
す
る
も
の
か
…
そ
う
い
う
バ
イ
ン
ダ
ー
は
、
だ
ん
だ
ん
と
じ
込
ん
で
い
く
よ
う
に
で
き
て
い
て
、
私
た
ち
の
学
習
記
録
の
よ
う
に
、
始
終
出
し
入
れ
し
な
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
（
ｂ
）
厚
さ
の
問
題
…（
私
た
ち
の
国
語
学
習
記
録
は
）
非
常
に
厚
く
な
る
の
で
、（
決
ま
っ
た
厚
さ
し
か
な
い
、
バ
イ
ン
ダ
ー
に
は
）
入
ら
な
く
な
 
る
。
３
〈
考
察
〉
１
　
大
村
は
ま
氏
の
進
取
性
・
実
験
性
（
Ａ
に
即
し
た
と
こ
ろ
）
　
以
上
の
答
え
を
見
る
だ
け
で
、
大
村
は
ま
氏
が
文
房
具
に
つ
い
て
は
新
し
い
も
の
に
つ
い
て
も
か
な
り
の
知
識
を
持
ち
（（
ａ
）
と
照
応
）、
良
い
も
の
が
出
れ
ば
使
お
う
と
い
う
進
取
の
気
性
を
持
ち
（（
ｂ
）
と
照
応
）、
実
際
に
試
行
す
る
面
も
持
っ
て
い
た
こ
と
（（
ｃ
）
と
照
応
）
が
知
ら
れ
る
。
実
際
に
、「
国
語
教
室
の
小
さ
な
知 
の
講
演
で
わ
か
る
よ
う
に
文
房
具
に
関
し
て
は
特
別
に
深
い
関
心
を
持
ち
、
最
も
詳
し
い
方
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
見
識
を
持
っ
て
い
る
人
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
村
は
ま
氏
が
綴
じ
込
み
表
紙
と
ひ
も
を
用
い
る
の
が
、
古
い
や
り
方
に
執
着
す
る
よ
う
な
固
定
的
観
念
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
２
　
実
際
に
新
し
い
文
具
を
国
語
学
習
記
録
と
し
て
使
用
し
て
見
出
し
た
問
題
点
（
Ｂ
に
即
し
て
）
　
こ
こ
で
は
、
表
紙
と
し
て
用
い
る
時
の
課
題
（
背
表
紙
に
題
を
書
く
と
こ
ろ
が
決
め
ら
れ
て
い
る
た
め
棚
に
並
べ
て
い
る
時
に
は
こ
れ
と
す
ぐ
見
つ
け
て
取
り
出
し
や
す
い
が
、
机
上
に
出
し
て
い
つ
も
使
う
際
に
は
表
題
が
見
え
に
く
い
と
い
う
問
題
点
）
は
挙
が
っ
て
い
な
い
。
端
的
に
、
パ
チ
ン
と
ワ
ン
タ
ッ
チ
で
と
じ
ら
れ
る
バ
イ
ン
ダ
ー
の
長
所
が
、
国
語
学
習
記
録
と
し
て
用
い
、
必
要
に
応
じ
て
取
り
出
そ
う
と
す
る
時
、
全
部
が
一
度
外
れ
る
と
い
う
短
所
に
も
な
る
こ
と
だ
け
が
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
も
、
当
然
、
用
が
済
ん
で
し
ま
お
う
と
す
る
時
、
ま
た
同
じ
こ
と
が
起
こ
る
懸
念
が
出
て
く
る
。
そ
う
す
る
と
、
新
し
い
バ
イ
ン
ダ
ー
の
導
入
が
、
国
語
学
習
記
録
の
始
終
出
し
入
れ
を
す
る
と
い
う
本
来
の
使
い
方
を
妨
げ
る
と
い
う
事
態
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
恵
」
４
─　　─５４
　
ま
た
、
Ｃ
の
（
ｂ
）
に
取
り
上
げ
た
、
バ
イ
ン
ダ
ー
が
ど
の
ぐ
ら
い
の
厚
さ
に
な
る
も
の
か
を
特
定
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
点
も
、
国
語
学
習
記
録
を
仕
上
げ
る
際
に
は
、
致
命
傷
に
な
っ
て
く
る
。
大
村
は
ま
氏
の
時
代
に
は
ま
だ
、
バ
イ
ン
ダ
ー
の
厚
さ
が
あ
る
程
度
（
三
セ
ン
チ
幅
ぐ
ら
い
）
に
限
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
大
村
国
語
教
室
で
昭
和
四
〇
年
代
～
昭
和
五
〇
年
代
作
ら
れ
る
学
習
記
録
の
驚
く
べ
き
分
厚
さ
は
収
ま
り
き
れ
な
く
な
る
こ
と
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
。
現
実
に
は
、
で
き
上
が
る
国
語
学
習
記
録
は
時
に
よ
っ
て
分
厚
さ
も
お
り
お
り
に
違
い
、
た
と
え
か
な
り
の
厚
さ
が
あ
る
バ
イ
ン
ダ
ー
が
で
き
て
も
、
そ
の
場
そ
の
場
に
応
じ
る
自
在
さ
は
な
く
、
や
は
り
分
量
的
に
入
ら
な
く
な
っ
た
り
、
反
対
に
書
い
た
分
量
の
方
が
幾
分
少
な
く
て
す
き
間
が
で
き
た
り
す
る
の
で
あ
る
。
バ
イ
ン
ダ
ー
を
使
お
う
と
す
れ
ば
、
国
語
学
習
記
録
に
存
分
に
書
き
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
り
、
教
師
の
方
で
学
習
す
べ
き
内
容
を
制
限
し
た
り
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
逆
転
現
象
が
、
こ
こ
で
も
生
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
３
　
バ
イ
ン
ダ
ー
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
見
え
て
く
る
国
語
学
習
記
録
の
特
性
　
国
語
学
習
記
録
の
豊
か
さ
は
き
り
が
な
く
、
い
か
な
る
特
性
が
あ
る
か
は
と
ら
え
に
く
い
。
し
か
し
、
固
定
し
た
ノ
ー
ト
と
比
べ
て
順
序
を
固
定
せ
ず
、
加
除
自
在
な
ル
ー
ズ
リ
ー
フ
方
式
の
国
語
学
習
記
録
の
よ
さ
が
見
え
て
き
た
よ
う
に
、
バ
イ
ン
ダ
ー
を
一
旦
使
用
し
て
み
る
と
、
か
え
っ
て
大
村
は
ま
氏
の
教
室
で
用
い
る
国
語
学
習
記
録
の
特
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
バ
イ
ン
ダ
ー
は
、
本
来
で
き
た
資
料
を
順
に
と
じ
込
ん
で
い
く
よ
う
に
で
き
て
い
て
、
見
る
時
に
も
、
い
つ
も
ど
う
い
う
資
料
が
作
ら
れ
た
か
確
認
で
き
れ
ば
済
む
も
の
で
、
特
別
に
取
り
出
す
の
は
例
外
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
村
は
ま
氏
の
教
室
で
は
、
国
語
学
習
記
録
は
始
終
出
し
入
れ
し
て
、
い
つ
で
も
特
定
の
ペ
ー
ジ
を
取
り
出
し
て
活
用
し
得
る
と
こ
ろ
に
そ
の
よ
さ
が
出
て
く
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
　
一
方
、
バ
イ
ン
ダ
ー
は
厚
さ
が
決
ま
っ
て
い
て
、
同
じ
厚
さ
の
も
の
が
本
棚
に
並
ん
で
整
理
し
や
す
い
。
収
納
空
間
に
合
う
よ
う
に
作
ら
れ
た
も
の
で
、
こ
の
バ
イ
ン
ダ
ー
に
入
ら
な
け
れ
ば
、
次
の
バ
イ
ン
ダ
ー
に
入
れ
れ
ば
済
む
。
と
こ
ろ
が
、
国
語
学
習
記
録
は
、
単
元
ご
と
に
厚
さ
も
違
い
、
し
か
も
生
徒
が
厚
く
な
る
こ
と
を
喜
び
、
年
代
が
後
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
分
厚
さ
を
増
し
て
い
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
学
習
者
が
い
く
ら
で
も
書
き
加
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
が
、
生
徒
の
意
欲
を
引
き
出
し
、「
こ
れ
だ
け
の
厚
さ
の
国
語
学
習
記
録
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。」
と
い
う
達
成
感
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
当
然
、
い
く
ら
分
量
が
多
く
な
っ
て
も
、
生
徒
に
と
っ
て
は
、
こ
の
本
に
収
め
ら
れ
る
か
ら
意
味
が
あ
る
と
い
う
必
然
的
な
結
び
つ
き
を
感
じ
て
お
り
、
自
分
で
題
名
ま
で
考
え
出
し
た
特
定
の
国
語
学
習
記
録
に
収
め
ら
れ
る
ほ
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
バ
イ
ン
ダ
ー
で
綴
じ
込
む
も
の
と
、
国
語
学
習
記
録
に
入
れ
、
出
し
入
れ
を
自
由
に
し
て
、
目
い
っ
ぱ
い
活
用
し
、
分
量
も
制
限
し
な
い
で
一
枚
一
枚
積
み
上
げ
て
、
自
己
の
本
を
作
り
上
げ
て
い
く
喜
び
を
味
わ
う
も
の
と
は
、
明
ら
か
に
使
用
目
的
の
異
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
三
　
普
通
の
糊
で
固
め
た
綴
じ
ひ
も
を
た
び
た
び
取
り
換
え
る
こ
と
の
合
理
性
・
愛
着
性
　
問
　
（
ひ
も
は
た
び
た
び
取
り
換
え
る
の
で
す
か
。）
は
、
綴
じ
ひ
も
は
、
も
２３
と
も
と
消
耗
品
で
あ
り
、
出
し
入
れ
を
始
終
す
る
の
な
ら
よ
け
い
に
ひ
も
で
大
部
な
も
の
を
外
し
た
り
、
ま
た
結
び
つ
け
た
り
す
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
何
度
も
取
り
換
え
る
こ
と
が
億
劫
に
な
る
は
ず
だ
が
…
と
い
う
思
い
を
込
め
た
も
の
─　　─５５
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
す
る
答
え
も
、
小
見
出
し
を
つ
け
、
記
号
を
つ
け
て
整
理
す
れ
ば
、
左
の
よ
う
に
な
る
。
　
Ａ
ど
う
い
う
時
に
ひ
も
を
取
り
換
え
る
か
（
ａ
）
切
れ
た
ら
、
む
ろ
ん
取
り
換
え
る
。
（
ｂ
）
切
れ
な
く
て
も
、
先
が
く
た
び
れ
て
通
し
に
く
く
な
っ
て
も
取
り
換
え
る
。
　
Ｂ
と
じ
ひ
も
の
先
が
金
属
に
な
っ
た
も
の
の
問
題
点
（
ａ
）
先
が
金
属
に
な
っ
た
ひ
も
は
い
た
ま
な
く
て
よ
さ
そ
う
だ
が
、
実
際
に
使
っ
て
見
る
と
、
引
っ
か
か
っ
た
り
金
具
だ
け
が
抜
け
た
り
し
て
案
外
よ
く
な
い
。
（
ｂ
）
会
社
な
ど
で
綴
じ
込
ん
だ
ま
ま
保
存
す
る
た
め
に
は
綴
じ
や
す
く
て
た
い
へ
ん
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
国
語
学
習
記
録
の
よ
う
に
、
保
存
が
目
あ
て
で
な
く
、
使
い
方
の
烈
し
い
も
の
に
は
合
わ
な
い
。
Ｃ
行
き
着
い
た
結
論
…
結
局
、
ご
く
普
通
の
、
先
を
糊
で
固
め
た
綴
じ
ひ
も
を
た
び
た
び
取
り
換
え
て
使
う
の
が
い
ち
ば
ん
便
利
で
あ
っ 
〈
考
察
〉
１
　
無
理
を
し
て
使
い
続
け
る
こ
と
は
し
な
い
（
Ａ
と
照
応
）
　
大
村
教
室
は
（
ａ
）
の
よ
う
に
、
切
れ
た
も
の
を
つ
な
い
で
、
途
中
に
結
ぶ
こ
と
が
で
き
て
も
な
ん
と
か
我
慢
し
て
使
う
こ
と
を
し
な
い
ば
か
り
で
は
な
い
。
（
ｂ
）
の
よ
う
に
「
先
は
く
た
び
れ
て
通
し
に
く
く
な
っ
て
も
」
新
し
い
ひ
も
と
交
換
す
る
の
で
あ
る
。
通
し
に
穴
を
あ
け
た
用
紙
を
貫
く
こ
と
が
し
に
く
い
と
思
え
ば
、
い
つ
で
も
換
え
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
生
徒
か
ら
す
れ
ば
、
た
。
５
私
た
ち
の
判
断
を
尊
重
し
て
も
ら
っ
て
い
る
思
い
が
生
ま
れ
、
新
し
い
ひ
も
で
、
ま
た
何
回
で
も
出
し
入
れ
し
よ
う
と
意
欲
が
湧
い
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
こ
の
（
ａ
）・（
ｂ
）
の
判
断
は
合
理
的
で
も
あ
る
が
、
学
習
者
の
国
語
学
習
記
録
作
成
上
の
わ
ず
ら
わ
し
さ
を
少
し
で
も
な
く
し
、
意
欲
を
持
続
さ
せ
よ
う
と
い
う
大
村
は
ま
氏
の
願
い
が
根
底
に
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
２
　
綴
じ
ひ
も
の
先
が
金
属
に
な
っ
た
も
の
も
使
っ
て
み
て
長
短
を
見
き
わ
め
る
（
Ｂ
と
対
応
）
　
こ
こ
で
も
、
実
際
に
使
っ
て
見
て
、
綴
じ
ひ
も
の
先
が
の
り
で
固
め
て
あ
る
も
の
と
ど
ち
ら
が
よ
い
か
確
か
め
て
い
る
。
大
村
は
ま
氏
の
実
験
性
が
光
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
先
が
金
属
に
な
っ
て
い
る
ひ
も
は
、
糊
で
固
め
た
も
の
よ
り
よ
さ
そ
う
だ
が
、
実
地
に
使
っ
て
み
る
と
、（
ａ
）
に
あ
る
よ
う
に
穴
の
部
分
で
綴
じ
て
あ
る
用
紙
に
引
っ
か
か
っ
た
り
、
金
具
だ
け
が
抜
け
た
り
し
て
役
に
立
た
な
か
っ
た
り
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
金
具
で
あ
る
こ
と
の
弊
害
が
出
て
来
た
り
、
ひ
も
と
金
属
と
の
接
続
部
分
が
う
ま
く
行
か
な
か
っ
た
り
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
全
体
の
印
象
と
し
て
は
「
案
外
よ
く
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
は
、
使
っ
て
み
た
生
徒
の
実
感
も
反
映
し
て
い
よ
う
。
　
こ
の
綴
じ
ひ
も
の
先
が
金
属
に
な
っ
た
も
の
の
使
い
道
も
、（
ｂ
）
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
会
社
な
ど
で
一
度
綴
じ
込
ん
だ
ま
ま
保
存
す
る
の
に
は
向
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
３
　
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
使
わ
れ
て
き
た
綴
じ
ひ
も
を
ど
ん
ど
ん
取
り
換
え
る
こ
と
の
有
効
性
を
再
確
認
（
Ｃ
と
対
応
）
　
金
具
が
つ
い
た
も
の
は
余
分
な
も
の
が
つ
い
て
い
た
だ
け
で
、
今
ま
で
使
用
さ
れ
て
き
た
先
を
糊
で
固
め
た
も
の
の
方
が
、
通
り
に
く
く
な
り
、
ひ
も
を
た
び
た
び
換
え
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
手
間
が
あ
っ
て
も
、
ま
だ
一
番
便
利
だ
─　　─５６
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
合
理
性
と
、
た
び
た
び
新
し
い
ひ
も
に
取
り
換
え
る
こ
と
で
、
改
め
て
国
語
学
習
記
録
に
対
す
る
愛
着
を
も
っ
て
積
み
上
げ
て
い
こ
う
と
す
る
思
い
を
強
め
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
国
語
学
習
記
録
へ
の
愛
着
性
を
強
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
直
接
言
及
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
「
三
」（
問
　
～
問
　
）
に
掲
げ
ら
れ
た
諸
課
題
を
貫
い
て
２１
２９
に
じ
み
出
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
四
　
綴
じ
込
み
表
紙
に
ラ
ベ
ル
を
貼
る
こ
と
の
意
義
　
問
　
（
綴
じ
込
み
表
紙
に
貼
っ
て
あ
る
ラ
ベ
ル
は
な
ん
で
す
か
。）
に
つ
い
て
２４
は
、
引
用
を
省
き
、
考
察
の
み
を
掲
げ
る
。
１
　
最
初
か
ら
緊
張
感
を
持
っ
て
国
語
学
習
記
録
の
表
紙
づ
く
り
に
臨
ま
せ
る
　
こ
こ
で
言
う
綴
じ
込
み
表
紙
は
、
最
終
的
に
編
集
す
る
時
の
自
分
で
題
を
つ
け
た
り
、
カ
ッ
ト
を
添
え
た
り
す
る
表
紙
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
に
ず
っ
と
散
逸
を
防
ぐ
た
め
に
用
い
る
表
紙
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
目
的
は
国
語
学
習
記
録
の
「
名
前
な
ど
を
書
く
た
め
」
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
他
の
人
の
と
ま
ぎ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
国
語
教
室
に
か
か
わ
る
営
為
を
ま
る
ご
と
残
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
ラ
ベ
ル
を
貼
る
と
い
う
形
に
し
た
の
は
、
黒
一
面
で
、
こ
こ
に
直
接
書
き
よ
う
が
な
い
と
い
う
側
面
も
否
め
な
い
が
、
文
字
を
丁
寧
に
、
し
か
も
ま
わ
り
を
空
け
て
書
き
、
何
種
類
も
の
ラ
ベ
ル
を
貼
り
直
し
の
で
き
な
い
場
で
一
回
で
し
か
る
べ
き
位
置
に
貼
ら
な
け
れ
ば
と
い
う
、
緊
張
感
を
も
っ
て
臨
ま
せ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
入
学
し
た
ば
か
り
で
落
ち
着
か
な
い
と
き
に
、
ち
ょ
う
ど
よ
い
作
業
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
め
い
め
い
の
国
語
学
習
記
録
を
、
以
後
心
を
込
め
て
書
き
進
め
て
い
く
契
機
に
な
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
２
　
ま
ず
、
ど
ん
な
材
料
に
よ
っ
て
何
を
す
る
か
を
明
示
　
実
際
の
授
業
で
は
、
配
布
し
た
も
の
を
確
か
め
、
学
年
・
組
・
番
号
も
含
め
て
名
前
を
書
く
と
い
う
目
的
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
よ
り
以
前
に
ど
う
い
う
も
の
に
名
前
を
書
く
の
か
と
い
う
こ
と
は
言
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
学
一
年
に
な
っ
て
、
最
初
の
時
間
に
、
綴
じ
込
み
表
紙
一
組
み
と
綴
じ
ひ
も
一
本
が
配
ら
れ
、
何
か
国
語
の
授
業
に
深
く
結
び
つ
く
も
の
の
表
紙
を
こ
れ
か
ら
作
っ
て
い
く
の
だ
と
い
う
予
測
は
つ
い
て
も
、
何
に
名
前
を
書
く
の
か
と
思
い
な
が
ら
、
以
下
の
教
師
の
説
明
を
待
つ
こ
と
に
な
る
。
　
な
お
、
ど
の
材
料
も
失
敗
が
許
さ
れ
な
い
よ
う
に
必
要
な
も
の
数
だ
け
し
か
配
ら
れ
て
い
な
い
。
３
　
次
に
、
ラ
ベ
ル
を
貼
る
難
し
さ
を
説
き
、「
国
語
学
習
記
録
」
を
例
に
書
く
字
の
大
き
さ
・
並
べ
方
を
理
解
さ
せ
る
　
続
い
て
、
綴
じ
込
み
表
紙
に
、
三
種
類
、
四
枚
の
ラ
ベ
ル
を
用
心
し
て
、
い
ず
れ
も
一
度
で
き
れ
い
に
貼
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
字
は
グ
ル
ー
プ
の
文
具
箱
に
あ
る
サ
イ
ン
ペ
ン
で
書
く
こ
と
、
字
を
書
い
て
貼
る
か
、
貼
っ
て
書
く
か
は
選
ん
で
よ
い
こ
と
、
字
の
大
き
さ
と
し
て
は
、
回
り
を
少
し
空
け
た
方
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
ま
と
ま
っ
て
見
え
る
こ
と
、
国
語
学
習
記
録
と
い
う
六
字
が
均
衡
を
失
し
な
い
よ
う
に
位
置
の
と
り
方
を
考
え
て
書
く
こ
と
が
勧
め
ら
れ
て
い
る
。
　
こ
こ
で
、
初
め
て
国
語
学
習
記
録
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
、
こ
の
用
語
が
一
ま
と
ま
り
の
も
の
と
し
て
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
─　　─５７
　
な
お
、
生
徒
に
は
緊
張
し
て
聞
く
こ
と
が
続
い
た
た
め
、
こ
こ
で
一
分
間
の
休
憩
を
取
っ
て
い
る
。
４
　
さ
ら
に
、
四
枚
の
ラ
ベ
ル
の
ど
れ
に
何
を
書
く
の
か
を
大
き
い
順
に
話
し
、
確
認
し
、
見
本
に
よ
っ
て
視
覚
的
に
も
目
に
焼
き
付
け
た
上
で
、
黙
っ
て
手
早
く
仕
上
げ
さ
せ
る
　
休
憩
後
、
三
種
類
、
四
枚
の
ラ
ベ
ル
の
ど
れ
に
何
を
書
く
の
か
を
、
一
層
明
確
に
生
徒
の
頭
に
刻
み
つ
け
よ
う
と
す
る
。
生
徒
が
手
に
取
っ
て
綴
じ
込
み
表
紙
の
上
に
置
い
て
み
る
時
間
を
確
保
し
な
が
ら
、
最
も
大
き
い
ラ
ベ
ル
に
題
と
し
て
国
語
学
習
記
録
と
書
く
の
だ
と
、
二
度
口
に
出
し
て
わ
か
る
よ
う
に
す
る
。
次
に
大
き
い
二
枚
の
ラ
ベ
ル
に
、
学
年
・
組
と
姓
名
を
書
く
こ
と
を
告
げ
る
。
結
局
、
一
枚
は
一
年
Ｂ
組
と
書
く
こ
と
も
、
さ
り
気
な
く
二
回
言
い
方
を
変
え
て
触
れ
て
い
る
。
最
も
小
さ
く
て
円
い
ラ
ベ
ル
に
算
用
数
字
で
名
簿
番
号
を
書
く
こ
と
も
、
短
く
二
文
に
切
っ
て
印
象
づ
け
て
い
る
。
　
し
か
も
、
お
さ
ら
い
の
時
間
を
三
〇
秒
設
け
、
ど
の
大
き
さ
の
ラ
ベ
ル
に
ど
う
い
う
こ
と
を
書
く
の
か
、
心
で
つ
ぶ
や
く
よ
う
な
間
を
取
る
。
そ
の
後
の
貼
り
方
の
見
本
を
目
に
覚
え
さ
せ
る
の
も
、
姓
名
以
外
の
国
語
学
習
記
録
、
一
年
Ｂ
組
、
何
番
と
、
例
示
さ
れ
た
も
の
で
、
三
た
び
迷
わ
な
い
よ
う
に
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
で
、
黙
っ
て
手
早
く
と
条
件
を
つ
け
ら
れ
る
た
め
、
新
入
生
は
安
心
し
て
も
油
断
せ
ず
に
、
孜
々
と
取
り
組
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
五
　
配
布
資
料
に
わ
ざ
わ
ざ
穴
を
あ
け
て
渡
す
有
効
性
　
問
　
（
プ
リ
ン
ト
な
ど
に
は
、
穴
を
あ
け
て
渡
さ
れ
る
の
で
す
か
。）
に
は
、
２５
大
村
は
ま
氏
は
、
最
初
の
こ
ろ
（
電
動
パ
ン
チ
を
持
つ
前
）
は
そ
う
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
は
穴
を
あ
け
て
渡
し
て
い
る
こ
と
を
肯
定
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
見
出
し
を
つ
け
て
整
理
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
　
Ａ
ど
う
や
っ
て
使
っ
て
い
た
の
か
（
ａ
）
電
動
パ
ン
チ
を
持
っ
て
か
ら
も
、
な
か
な
か
少
し
の
狂
い
も
な
く
正
確
に
あ
け
る
こ
と
は
難
し
く
て
、
二
つ
折
り
に
し
て
み
る
と
、
ず
れ
て
い
た
り
し
た
。
（
ｂ
）
そ
れ
を
各
グ
ル
ー
プ
に
一
箇
の
文
具
箱
の
パ
ッ
チ
で
修
正
し
て
と
じ
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
　
Ｂ
そ
れ
で
も
役
に
立
っ
た
と
こ
ろ
（
ａ
）
た
い
て
い
は
、
少
し
ず
れ
て
い
て
も
、
綴
じ
ひ
も
の
通
る
大
き
さ
く
ら
い
は
一
致
し
て
い
て
、〔
す
ぐ
に
そ
ろ
え
る
の
に
〕
役
に
立
っ
た
。
（
ｂ
）〔
綴
じ
穴
の
破
れ
を
直
す
〕
パ
ッ
チ
で
あ
け
直
す
に
し
て
も
、〔
中
心
は
合
っ
て
い
る
た
め
〕
位
置
は
測
っ
て
き
め
る
必
要
が
な
い
の
で
役
に
立
っ
て
い
た
よ
う
だ
っ 
（
山
括
弧
は
引
用
者
の
補
い
。）
〈
考
察
〉
　
Ａ
が
実
際
に
ど
ん
な
ふ
う
に
し
て
い
た
か
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、（
ａ
）
が
教
師
の
し
た
こ
と
と
そ
の
結
果
、（
ｂ
）
が
そ
の
上
学
習
者
が
補
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
Ｂ
が
ど
こ
が
国
語
学
習
記
録
の
作
成
に
有
用
だ
っ
た
か
と
い
う
二
点
で
あ
る
。
　
電
動
パ
ン
チ
を
自
費
で
購
入
す
る
こ
と
自
体
、
な
か
な
か
で
き
る
こ
と
で
は
た
。
６
─　　─５８
な
い
。
大
村
は
ま
氏
が
並
並
な
ら
ぬ
決
意
で
臨
ん
だ
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
教
師
が
ど
の
配
布
資
料
も
穴
を
あ
け
て
渡
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
に
、
生
徒
は
大
村
は
ま
氏
の
生
徒
へ
の
愛
情
、
そ
し
て
生
徒
が
今
か
ら
作
り
上
げ
る
国
語
学
習
記
録
へ
の
い
と
お
し
み
を
感
じ
、
嬉
し
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
配
布
資
料
に
わ
ざ
わ
ざ
穴
を
あ
け
て
渡
さ
れ
る
な
か
に
、
大
村
は
ま
氏
の
国
語
教
育
実
践
の
密
度
が
端
的
に
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
生
徒
は
大
村
は
ま
先
生
が
そ
こ
ま
で
し
て
下
さ
る
の
か
と
ひ
そ
か
に
感
謝
し
、
私
達
も
こ
の
国
語
学
習
記
録
を
少
し
で
も
よ
い
も
の
に
し
な
け
れ
ば
と
い
う
思
い
を
固
め
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
大
村
は
ま
氏
も
「
ど
う
せ
、
あ
け
直
し
な
の
に
、
む
だ
な
こ
と
を
と
、
あ
る
先
生
に
笑
わ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た 
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
穴
を
あ
け
て
渡
す
営
み
を
最
後
ま
で
続
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
六
　
文
具
箱
を
各
班
に
用
意
す
る
ゆ
え
ん
　
問
　
（
各
グ
ル
ー
プ
の
文
具
箱
と
か
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
文
房
具
は
、
め
い
２６
め
い
持
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。）
も
、
考
察
の
み
を
掲
げ
る
。
１
　
国
語
学
習
記
録
の
充
実
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
文
房
具
が
ふ
ん
だ
ん
に
使
え
る
場
が
不
可
欠
　
大
村
は
ま
氏
の
「
ゆ
た
か
な
（
国
語
）
学
習
を
展
開
す
る
に
は
、
そ
れ
な
り
の
道
具
（
文
具
箱
の
よ
う
な
）
が
い
る
。」
と
い
う
の
は
、
実
り
の
多
い
授
業
（
学
習
）
と
そ
れ
を
支
え
る
場
、
学
習
環
境
と
の
密
接
不
可
分
な
関
係
を
指
摘
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
普
通
の
市
販
の
ノ
ー
ト
を
使
う
の
で
が
」
７
は
な
く
、
こ
の
学
習
記
録
を
作
り
、
ま
と
め
て
い
く
の
に
は
、
い
ろ
い
ろ
の
物
が
必
要
に
な
る
」
と
あ
る
の
は
、
豊
か
な
国
語
学
習
（
実
り
の
多
い
授
業
）
の
結
果
、
ま
と
め
ら
れ
る
国
語
学
習
記
録
と
そ
れ
を
支
え
る
場
、
学
習
環
境
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
と
同
様
な
こ
と
が
言
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
そ
し
て
、
効
用
の
一
点
目
（
①
文
具
箱
な
ど
い
ろ
い
ろ
の
物
が
手
近
に
あ
っ
て
、
便
利
に
使
え
る
こ
と
が
、
ど
ん
な
に
か
、
学
習
生
活
を
能
率
的
に
、
ま
た
楽
し
く
す
る
）
が
、
直
接
的
に
授
業
に
反
映
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
効
用
の
二
点
目
（
②
文
具
箱
な
ど
が
手
近
に
あ
っ
て
便
利
に
使
え
る
こ
と
で
、
学
習
生
活
が
本
格
的
に
な
る
）
が
、
本
来
的
に
教
師
が
願
っ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
ら
二
点
に
言
及
し
て
お
け
ば
そ
れ
ら
は
必
ず
国
語
学
習
記
録
に
に
じ
み
出
て
く
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
こ
と
を
三
点
目
に
わ
ざ
わ
ざ
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
２
　
文
具
箱
を
用
意
す
る
と
国
語
学
習
生
活
が
ど
の
よ
う
に
豊
か
に
な
る
か
　
上
記
の
文
具
箱
に
い
つ
も
入
っ
て
い
る
一
一
項
目
に
つ
い
て
、
学
習
生
活
が
ど
の
よ
う
に
楽
し
く
、
本
格
的
に
な
る
か
を
追
求
し
て
い
る
。
　
文
具
箱
を
当
番
の
人
が
準
備
す
る
こ
と
で
国
語
の
授
業
が
い
よ
い
よ
始
ま
る
と
い
う
緊
張
感
を
高
め
、
係
が
片
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
学
生
が
一
仕
事
終
え
た
と
い
う
安
堵
感
を
お
ぼ
え
る
契
機
に
な
る
の
で
あ
る
。
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
七
　
国
語
学
習
記
録
の
包
括
性
　
問
　
（
こ
の
ほ
か
に
、
書
き
取
り
帖
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
は
な
い
ん
で
す
２７
─　　─５９
か
。）
は
、
も
っ
と
基
礎
的
な
書
き
取
り
帖
の
よ
う
な
も
の
は
用
意
し
な
い
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
　
こ
れ
に
関
し
て
は
、
こ
れ
以
上
に
質
問
者
が
予
想
し
て
て
い
る
よ
う
な
基
礎
と
な
る
も
の
は
な
い
た
め
、「
あ
り
ま
せ 
と
答
え
ら
れ
て
い
る
。
入
門
期
の
国
語
学
習
記
録
の
中
に
、
日
々
注
意
す
べ
き
漢
字
、
新
た
に
覚
え
た
こ
と
ば
を
書
く
欄
も
用
意
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
国
語
学
習
記
録
に
こ
そ
国
語
学
習
の
す
べ
て
が
入
り
込
む
の
で
あ
る
。
　
た
だ
し
、
国
語
学
習
記
録
よ
り
も
発
展
的
な
読
書
生
活
の
記
録
は
、
独
立
し
て
あ
る
と
い
う
。
対
象
と
す
る
生
活
が
狭
義
の
国
語
学
習
に
と
ど
ま
ら
な
い
た
め
、
別
に
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
八
　
大
部
に
な
っ
た
国
語
学
習
記
録
へ
の
対
応
　
問
　
に
は
、「
だ
い
ぶ
厚
く
な
る
と
い
う
お
話
で
す
が
、
書
き
に
く
く
あ
り
ま
２８
せ
ん
か
」
と
い
う
懸
念
が
挙
が
っ
て
い
る
。
　
そ
れ
に
対
し
て
、
大
村
は
ま
氏
は
以
下
の
よ
う
に
答
え
ら
れ
る
。
見
や
す
い
よ
う
に
番
号
を
送
っ
て
記
す
。
①
そ
の
ま
ま
書
く
際
に
は
、
ひ
も
を
ゆ
る
め
て
平
ら
に
し
て
使
う
。
②
書
い
た
上
で
綴
じ
入
れ
て
い
る
生
徒
も
い
る
。
③
ま
と
ま
っ
た
分
厚
な
資
料
（
古
典
の
テ
キ
ス
ト
、
ク
ラ
ス
全
員
の
あ
と
が
き
集
、
作
文
集
な
ど
）
は
、　
そ
れ
だ
け
で
別
冊
に
す 
ん
。」
８
る
。
９
〈
考
察
〉
　
生
徒
は
分
厚
さ
を
学
習
を
妨
げ
る
も
の
と
は
見
な
さ
ず
、
①
の
よ
う
に
ひ
も
を
ゆ
る
め
、
机
の
面
と
の
落
差
が
生
じ
な
い
よ
う
に
平
ら
に
し
て
使
う
か
、
②
の
よ
う
に
罫
紙
な
ど
に
書
い
た
上
で
綴
じ
入
れ
る
か
い
ず
れ
か
を
選
ん
で
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
教
師
の
方
も
、
大
部
な
資
料
が
生
徒
の
学
習
を
妨
げ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
③
の
よ
う
に
、
ま
と
ま
り
の
あ
る
も
の
は
別
冊
と
し
て
、
独
立
さ
せ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
配
慮
が
行
き
届
い
て
い
る
。
九
　
国
語
学
習
記
録
の
増
補
性
　
問
　
（
何
か
、
ほ
か
の
も
の
に
書
い
て
お
い
て
、
提
出
と
い
う
と
き
清
書
す
２９
る
、
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。）
に
つ
い
て
、
大
村
は
ま
氏
は
、
次
の
よ
う
に
理
由
を
述
べ
て
い
る
。
①
と
て
も
（
分
量
も
多
く
て
）
や
り
き
れ
な
い
か
ら
。
②
メ
モ
を
清
書
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
ま
っ
た
く
意
味
の
な
い
こ
と
も
（
生
徒
自
身
が
よ
く
）
わ
か
っ
て
い
る
か
ら
。
③
記
録
の
中
に
は
、
ほ
ん
と
う
に
自
分
が
読
め
ば
よ
い
よ
う
な
と
こ
ろ
も
あ
る
か
ら
。
④
作
文
な
ど
、
人
に
見
せ
、
読
ん
で
も
ら
う
も
の
は
、
は
じ
め
か
ら
き
れ
い
に
書
く
よ
う
に
心
が
け
て
い
る
か
ら
（
改
め
て
清
書
す
る
必
要
は
な
い
）。
　
そ
れ
ゆ
え
、
学
習
記
録
の
評
価
表
の
「
文
字
の
書
き
方
」
の
と
こ
ろ
も
、
て
い
ね
い
に
書
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
が
、
整
っ
た
形
で
で
き
─　　─６０
て
い
れ
ば
よ
い
こ
と
に
し
て
い
る
。
　（
大
村
は
ま
氏
の
見
解
）
清
書
す
る
こ
と
、
書
き
直
す
こ
と
は
、
別
に
悪
い
こ
と
で
は
な
い
。
　（
例
）
作
文
な
ど
も
、
書
き
直
し
て
い
る
と
、
読
み
返
し
て
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
気
づ
い
た
り
す
る
の
で
、
い
い
こ
と
に
は
ち
が
い
な
い
。
　
し
か
し
、
国
語
学
習
記
録
の
清
書
は
、
そ
の
性
質
上
合
わ
な
い
。
も
し
そ
の
暇
が
あ
っ
た
ら
新
し
く
何
か
書
き
加
え
な
さ
い
と
、
提
案
す 
〈
考
察
〉
　
国
語
学
習
記
録
は
何
よ
り
も
日
々
書
く
と
こ
ろ
、
記
録
性
に
特
色
が
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
清
書
す
る
と
言
う
こ
と
は
、
本
来
的
に
合
わ
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
お
り
お
り
に
書
き
漏
ら
し
た
り
、
後
か
ら
見
返
し
て
、
調
べ
て
み
た
い
こ
と
を
見
つ
け
た
り
す
る
こ
と
も
出
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
清
書
す
る
と
い
う
き
れ
い
に
見
せ
る
こ
と
に
力
を
注
ぐ
よ
う
な
非
生
産
的
な
こ
と
は
せ
ず
、
む
し
ろ
新
し
く
加
え
る
方
が
よ
い
と
提
案
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
　
全
体
を
通
し
て
、
す
べ
て
が
国
語
学
習
に
向
か
う
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
大
村
は
ま
氏
が
国
語
学
習
記
録
の
特
質 
を
す
み
ず
み
ま
で
見
抜
か
れ
、
ど
う
す
れ
ば
生
徒
が
国
語
学
習
記
録
の
作
成
・
編
集
に
打
ち
込
む
こ
と
が
で
き
る
か
を
見
通
し
た
説
述
に
な
っ
て
い
る
。
生
徒
が
国
語
学
習
記
録
の
、
い
ず
れ
の
点
に
お
い
て
も
、
ま
た
ど
の
部
分
に
も
か
け
が
え
な
い
も
の
と
い
う
思
い
が
湧
く
よ
う
に
配
慮
が
行
き
届
い
て
お
り
、
安
心
し
て
国
語
学
習
記
録
を
仕
上
げ
ら
れ
る
も
る
。
　１０
の
と
言
え
よ
う
。
注１
大
村
は
ま
著
『
国
語
学
習
記
録
の
指
導
』（
筑
摩
書
房
、
昭
和
五
九
〈
一
九
八
四
〉
年
一
月
三
〇
日
発
行
）
全
五
六
六
ペ
ー
ジ
。
２
問
の
部
分
は
、
同
上
書
、
九
七
～
九
八
ペ
ー
ジ
、
答
は
九
八
ペ
ー
ジ
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
３
同
上
書
、
九
八
ペ
ー
ジ
。
４「
国
語
教
室
の
小
さ
な
知
恵
」（
日
本
国
語
教
育
学
会
第
四
三
回
国
語
教
育
全
国
大
会
、
昭
和
五
五
〈
一
九
八
〇
〉
年
八
月
一
〇
日
講
演
）（
大
村
は
ま
国
語
教
室
別
巻
『
自
伝
　
実
践
研
究
目
録
』
筑
摩
書
房
、　
昭
和
六
〇
年
〈
一
九
八
五
〉
年
三
月
八
日
発
行
、
四
二
一
ペ
ー
ジ
に
拠
る
。）
に
は
、
確
か
「
教
師
の
七
つ
道
具
」
と
し
て
文
房
具
を
ど
ん
な
ふ
う
に
使
っ
て
い
く
か
と
い
う
国
語
教
師
と
し
て
の
英
知
が
語
ら
れ
た
。
　
ま
た
、『
教
室
を
い
き
い
き
と
』
二
（
筑
摩
書
房
、
昭
和
六
一
〈
一
九
八
六
〉
年
一
月
三
〇
日
発
行
）
の
「
明
る
い
雰
囲
気
を
つ
く
る
小
道
具
あ
れ
こ
れ
」（
三
三
～
四
九
ペ
ー
ジ
）
の
中
に
は
、
以
下
の
証
言
も
あ
る
。
　
書
店
に
通
う
の
と
同
格
に
文
房
具
店
に
通
い
ま
し
て
、
新
し
い
便
利
な
製
品
が
あ
れ
ば
、
す
ぐ
に
教
室
に
取
り
入
れ
ま
し
た
。
一
つ
の
新
し
い
話
題
を
生
み
、
新
し
い
作
業
を
生
ん
だ
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
用
紙
、
カ
ー
ド
や
ラ
ベ
ル
、
筆
記
用
具
、
ま
と
め
用
具
な
ど
は
、
と
く
に
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
を
目
的
に
合
わ
せ
て
使
い
こ
な
す
こ
と
は
、
国
語
教
室
の
楽
し
み
や
豊
か
さ
の
一
つ
の
も
と
に
な
っ
て
い
た
と
思
い
ま
─　　─６１
す
。（
四
五
ペ
ー
ジ
）
５『
国
語
学
習
記
録
の
指
導
』
九
八
～
九
九
ペ
ー
ジ
。
６
同
上
書
、
一
〇
一
ペ
ー
ジ
。
７
同
上
。
８
同
上
書
、
一
〇
二
ペ
ー
ジ
。
９
同
上
。
　
同
上
書
、
一
〇
三
ペ
ー
ジ
。
１０
（
福
岡
教
育
大
学
）
─　　─６２
